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Debreczen, 1918 évi január hó 29-én kedden:
Favorit
O p ere tt 3 fe lvonásban . í r t á k :  G rlinbaum  és S tec. F o rd í to t ta :  H arsán y i Z so lt. Z en é jé t szerez te  : S to lz R ó b e rt. 
K a r n a g y : Blbary Zoltán. R e n d e z ő : V órnay László.
Személyek:
V aldorf M anón g ró fn ő  Görög Olga
H e lle r P é t e r  — — — V árn ay  László
W illingcr P a u la , tán czo sn ő  H o rv á th  N usi
D r. M aim , k ö z je g y z ő  K affga G yula
B rodler, iro d av eze tő je  — — V irág h á ty  L ajos
K lárit fa V alerio g ró f — — K á ld o r Dezső 
F io ii M. A . v a r ie té  ü g ynök  K assay  K áro ly
Ján o s , in as  —  — ---------- — B egovics E m ii
A n ta l, a  g ró f in asa  — — S ugár József 
E g y  h ö l g y  — — — E g y ed  L enke
F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 k o ro n a  20 fillér. Zsölve 4 ko rcna  10 fillér. T ám lás­
szék 3 korona 30 fillér. Zfirtszék 2 korona 90 fillér, zártszék  1 korona 60fÜ IérEm eleti erkély első sor 
• 2 korona 90 fillér E m eleti erkély a  tíb b i so rban  2 k o ro n a  10 fillér. Á lló-hely 84 fül. D eák-egy 64 fül.
Heti műsor: K edden Favorit. S zerdán  Dolovai náb o b  leánya. C sü törtökön  W interri-estélye. 
P én tek en  W interri-estélye. S zom baton  d. u. irodalm i e lőadás R an g  és m ód. E ste  T akarodó
d rám a. V asárnap  d. u. F avorit. E ste  N áni.
Debreczen, 1918 január hó 30-án szerdán :
Dolovai  nábob leánya.
H erczeg F erencz  színm üve.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
